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ABSTRAK 
Syafa’ati Fathimah. K8111066. UPAYA MENINGKATKAN 
KETERAMPILAN SOSIAL MELALUI MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE MAKE A MATCH PADA ANAK KELOMPOK B BA 
AISYIYAH SRIBIT DELANGGU KLATEN TAHUN AJARAN 2017/2018. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. April 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan sosial melalui 
model pembelajaran kooperatif tipe make a match pada anak kelompok B BA 
Aisyiyah Sribit, Delanggu, Klaten tahun ajaran 2017/2018.  
Bentuk penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan 
menggunakan pendekatan gabungan (kualitatif dan kuantitatif). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek dan sumber data pada penelitian ini 
adalah 26 anak kelompok B dan guru kelas kelompok B BA Aisyiyah Sribit, 
Delanggu, Klaten. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi, 
wawancara, tes unjuk kerja dan dokumentasi. Validitas data kualitatif 
menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, sedangkan validitas data 
kuantitatif menggunakan validitas konstruk. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis interaktif deskriptif.  
Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan bahwa melalui model 
pembelajaran kooperatif tipe make a match dapat meningkatkan  keterampilan 
sosial anak pada setiap siklus. Pada pratindakan diperoleh data dari 26 anak 
terdapat 12 anak (46,2%) sudah tuntas. Hasil observasi selama siklus I diperoleh 
data dari 26 anak terdapat 16 anak (62,5%) sudah tuntas. Siklus ke II terdapat 
peningkatan sebesar (80,8%) atau sekitar 21 orang anak yang tuntas. Simpulan 
dari penelitian ini adalah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe make a 
match dapat meningkatkan keterampilan sosial pada anak kelompok B BA 
Aisyiyah Sribit, Delanggu, Klaten tahun ajaran 2017/2018. ` 
 
Kata kunci: penelitian tindakan kelas, keterampilan sosial, make a match 
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ABSTRACT 
Syafa’ati Fathimah. K8111066. EFFORT TO IMPROVE SOCIAL SKILL 
THROUGH COOPERATIVE LEARNING MODEL, MAKE A MATCH TYPE 
TO CHILDREN of B GROUP BA AISYIYAH SRIBIT DELANGGU KLATEN 
IN THE 2017/2018 ACADEMIC YEAR. Essay, Surakarta: Faculty of Teacher 
Training and Education of Sebelas Maret University Surakarta. April 2018. 
 
The research is aimed to improve social skill through cooperative model 
learning  make a match  type for children class B BA Aisyiyah Sribit, Delanggu, 
Klaten in the academic year of 2017/2018. 
This research is classified as Classroom Action Research (CAR) using 
combination approaches (qualitative and quantitative). This research held in two 
cycles which is each cycle consists of action plan, observation, and reflection. The 
subject and the source of data are 26 children and the teachers of class B BA 
Aisyiyah Sribit, Delanggu, Klaten. The data collection technique held through 
observation, interview, test for work and documentation. The validity of the 
qualitative data uses triangulation of sources and triangulation of technique. 
Moreover, the validity of quantitative uses validity construct. The technique of 
data analysis is descriptive interactive.  
The result of this research shows that using cooperative model learning 
make a match  type can improve social skill of the children in each cycle. In pre-
action obtained the data from 26 children shows that 12 children (46,2 %) are 
completed the test.  The result of the first cycle shows that from 26 children there 
are 16 children (62,5%) are completed the test. Furthermore, the second cycle 
shows that there is a big increase which shows (80,8%) or 21 children who are 
completed.  As a result, cooperative model learning  make a match  type for 
children class B BA Aisyiyah Sribit, Delanggu had be able improving the social 
skill of the children. 
 
 
 
Keywords: classroom action research, social skills, make a match 
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MOTTO 
 
Semua dari-Nya adalah yang terbaik meskipun yang terbaik itu belum tentu yang 
terindah (Syafa’ati) 
 
“Intanshurullaha yansyurkum, wayutsabit aqdamakum” 
(Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan 
meneguhkan kedudukanmu” (Q.S Muhammad: 7) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan dating kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap (QS. 
Al-Insyirah: 6-8) 
 
Kegagalan hanya terjadi ketika kita menyerah  
 
Apabila anda telah berbuat baik pada orang lain maka pada hakikatnya anda telah 
berbuat baik kepada diri sendiri (Benjamin Fraklin) 
 
Jalan yang mulus tidak akan melahirkan sopir yang andal 
Langit yang terang tidak akan melahirkan pilot yang gesit 
Laut yang tenang tidak akan melahirkan pelaut yang tangguh 
Maka, jadilah orang yang kuat dan cerdas dalam menghadapi tantangan 
 
Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama 
untuk menyelesaikannya. 
Berangkat dengan penuh keyakinan. 
Berjalan dengan penuh keikhlasan 
Istiqomah dalam menghadapi cobaan 
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